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Jean Petitot, directeur d’études
1 AU cours  de  l’année,  j’ai  surtout  continué  mes  recherches  sur  les  modèles
neurogéométriques  des  architectures  fonctionnelles  de  la  vision.  J’ai  consacré  mon
cours  de  DEA  à  ce  thème  ainsi  que  mes  conférences  d’introduction  aux  sciences
cognitives  à  l’École  polytechnique.  Toujours  à  l’École  polytechnique  j’ai  coorganisé,
avec P. Charnay de l’ENS, un séminaire « Cerveau et Cognition » auquel j’ai invité E.
Dupoux (« Bases biologiques des fonctions cognitives »), K. O’Regan (« Le problème de
la  conscience  phénoménale :  une  approche  sensorimotrice »),  Y.  Frégnac
(« Architectures  de  calcul  dans  le  cortex  visuel »),  A.  Berthoz  (« Bases  neurales  et
modélisation de la perception de l’espace »), J. Lorenceau (« Dynamiques perceptives de
la vision de formes et de mouvements »), E. Koechlin (« Architectures biologiques des
fonctions exécutives centrales »), J. Droulez (« Hypothèses et modèles internes dans la
perception des objets »).
2 En sémiolinguistique, l’année a surtout été consacrée à la publication de deux ouvrages,
d’une part chez Peter Lang Morphogenesis of meaning, traduction par Franson Manjali de
Morphogenèse  du  sens,  et  d’autre  part  Morphologie  et  esthétique  chez  Maisonneuve  et
Larose. Unifiant des analyses théoriques et des études littéraires qui montrent à quel
point  la  réflexion  morphologique  est  cruciale  chez  nombre  de  grands  artistes,  cet
ouvrage montre comment le structuralisme dynamique que j’ai développé à la suite de
René  Thom  entre  en  résonance  avec  la  philosophie  de  la  forme  et  les  arts  tant
plastiques  que  narratifs.  Il  vise  à  montrer  comment  de  nombreux  dispositifs
esthétiques édifient une « montée » sémiotique de la forme sensible vers l’idéalité du
sens. Sa première partie est consacrée aux théories scientifiques et philosophiques de la
forme et de la structure. Elle se focalise sur la riche généalogie conduisant de la Critique
de la  faculté  de juger de Kant,  puis de la théorie morphologique de Goethe et de ses
applications à l’art dans sa célèbre analyse du Laocoon, jusqu’à des philosophes comme
Peirce, Valéry, Husserl, Merleau-Ponty ou Eco et des savants comme D’Arcy Thompson,
Turing, Thom ou Lévi-Strauss. Sa seconde partie propose quatre études de cas, deux
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consacrées à Proust (les multiples fonctions de la petite phrase de Vinteuil dans Un
Amour de Swann et le fonctionnement des signes sensibles dans l’épisode des « clochers
de  Martinville »  de  Du  côté  de  Guermantes)  et  deux  autres  à  Stendhal  (le  dispositif
morpho-sémiotique de la bataille de Waterloo dans La Chartreuse de Parme et la façon
dont ce roman réécrit en grande partie le mythe d’Éros et de Psyché).
3 Certains de ces thèmes ont également été abordés dans le Séminaire de sémiotique de
l’École sur « Les racines de la narrativité » que je codirige avec J.-J.  Vincensini et I.
Darrault. J’y ai donné une conférence « Sur l’interprétation actantielle spontanée de
scènes  visuelles  abstraites ».  Les  autres  exposés  étaient :  I.  Darrault  (« Ce  que  la
psychanalyse  sait/fait  de  la  narrativité »),  J.-J.  Vincensini  (« Racines  corporelles  de
l’imaginaire »), M. Costantini (« Autour de l’ouvrage Souillure et pureté. Le corps et son
environnement culturel »), S. Tchougounnikov (« August Strindberg comme théoricien
de  la  morphogenèse »),  P.-L.  Assoun  (« L’inconscient  narratif »),  P.  Sadoulet
(« Vengeances chez les Atrides : configurations thématiques, valeurs contradictoires et
narration tragique »), C. Calame (« Temporalité et narrativité : les apories de “Temps et
récit”  de  Paul  Ricœur »),  P.  Bundgaard  (« Le  schéma  narratif  est  aussi  un  schème
cognitif »), P. Pesteil (« Morphogenèse et construction mythico-rituelle de l’espace »),
P. Sériot (« La théorie de la forme grammaticale chez les grammairiens Slavophiles »).
4 J’ai  également  organisé  avec  Philippe  Nemo  (ESCP)  un  séminaire  international  sur
l’« Histoire  du libéralisme en Europe continentale ».  Parmi les  invités  on peut  citer
l’économiste  péruvien  H.  de  Soto,  M.  Leter  (« L’idée  républicaine  chez  Edouard
Laboulaye »),  P.  Nataf  (« Le  libéralisme  d’Yves  Guyot »),  P.  Nemo  (« Le  kantisme
républicain »), C. Jambet (« La liberté est-elle possible en Islam ? »), D. Döring (« L’école
de Göttingen et Wilhelm von Humboldt »), R. Raico (« Les libéraux allemands au XIXe
siècle »),  G.  Hulsmann  (« L’école  autrichienne  avant  Hayek »),  V.  J.  Vanberg
(« Alexander Rüstow et Wilhelm Röpke :  le libéralisme humaniste »),  N. Goldschmidt
(« Alfred  Müller-Armack  et  Ludwig  Erhard :  le  libéralisme  social  de  marché »),  M.
Wohlgemuth  (« The  influence  of  Neo-Austrian  economics  on  post-war  German
liberalism »).
5 En ce qui concerne les colloques, j’ai été membre des comités scientifiques de « From
autopoeisis  to  Neuro-phenomenology,  a  tribute  to  Francisco  Varela »  (La  Sorbonne,
18-19 juin 2004) et de l’ASSC8 : « Eighth annual conference of the association for the
scientific  study  of  conciousness »  (Université  d’Anvers,  25-28  juin  2004)  et
coorganisateur du colloque « Mathematical models of visual perception » (Université
de Bologne, 1-3 juillet 2004) où j’ai donné la conférence inaugurale.
6 Mes  principales  conférences  comme  conférencier  invité  ont  été :  25  août  2003
« Hommage  à  René  Thom »,  IHES ;  12  novembre  « Sur  l’interprétation  actantielle
spontanée  de  scènes  visuelles  abstraites », Séminaire  de  sémiotique ;  2-9  décembre
« Structures  de  contact  et  géométrie  symplectique  en  vision »,  CREA ;  6  décembre
« Journée d’hommage à Jean Cavaillès » (org. J. Bouveresse), ENS ; 29-31 janvier 2004
« Visual  Cognition,  phenomenology,  and  neurogeometry »,  « Cognition  and
Phenomenology »,  University  of  Aarhus ;  11-12 février  « Geometry of  the functional
architecture of visual areas », « Vers une science des systèmes complexes », CNRS ; 22
mars  « Les  sciences  dans  la  société :  nouveaux  dangers,  nouvelles  responsabilités »,
ENS ;  29 mars « Sur les approches transcendantales de la physique mathématique »,
Séminaire de philosophie des mathématiques, ENS ; 23-24 avril « Complexity and non-
reductionist  non-functionalist  emergentism »,  « Émergentisme  dynamique  et
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fondements des sciences de la cognition », Lyon, ENS ; 28 avril « Le libéralisme comme
éthique  critique  chez  Friedrich  von  Hayek »,  LUISS,  Rome ;  27  mai  « Équations  de
Wilson-Cowan, architecture fonctionnelle de V1 et bifurcations de patterns visuels par
rupture de symétrie », Institut de la complexité de Paris ;  24 juin « Déterminisme et
liberté dans la nature et la cognition », Colloque de Cerisy autour d’Henri Atlan ; 1-3
juillet « Sub-Riemannian neurogeometry and symplectic structures », « Mathematical
models of visual perception », Université de Bologne.
7 J’ai également été coauteur du rapport Mathématiques et neurosciences présenté par Alain
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